



提  要: 本文主要从道教神仙观念、金丹学说、医药学等十一方面说明了道教文化中存在的类比思
维, 并进行了分类, 还阐述了其对本身文化的作用及现代启示、影响, 最后说明了其实质和局限性。
陈全新, 厦门大学哲学系中哲专业 2005级硕士研究生。
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象 /鼓宫而宫应, 鼓角而角动0 一样的 /类同相
召0 和 /阴阳之气相动也0。由此可以看出道教
认为天与人是 / 同类0, 有相互作用的共同的
/气0, 是一体的。
道教神仙体系是一个庞大的 / 多层之
塔0, ¹ ( p68) 各种神仙有不同的等级和品位之分,
也有一个统治众神仙的最高主神, 整个神仙体系
大致呈现一种塔状结构, 这其实是人间等级制度
的一种折射与类比。 / 太一0 原本是北极群星中
最明亮的 /北辰星0 之神名, 中国古代宗教在汉
以政权形式确定为最高主神, 其中主要是人间帝
王的一种比附, 如有人将它周围的 /旁三星0 说
成是它的 /三公0、/后句四星0 是其皇后与嫔妃
等。»道教是一个万神之殿, 最高主神之下还有




也。0¼ 又 5无上秘要6 中 /众圣服官品0 和 /天
帝众真仪驾品0 详细介绍了不同品级神仙所能够
享用的服饰和仪驾规格。由此, 我们可以说道教










和葛洪 5抱扑子 #内篇6 中有详尽的论述。前者
认为物质转换的关键在于 /同类0: /皮革煮为胶
兮, ,,同类易施功兮, 非种难为巧。0 后者还
进一步以泥土制陶瓦可久存、柞柳烧成炭化墨写
字可长久不败朽为例子来类比说明肉身经过适当
变化可以长生不老: /泥壤, 易消者也, 而陶之
为瓦, 则与二仪齐其久焉。柞柳, 速朽者也, 燔
之为炭, 则可亿载而不败焉。0 ½ ( p112)
( 2) 物质性质转移与改性论
在方士们看来, 既然天然性动植物药可以治
病延年, 那么生于真金的 /还丹0 /服之令人长
生久视也0, 其间含有一种顺推类比思维。/夫五
谷犹能活人, 人得之则生, 绝之则死, 又况于上
品之神药, 其益人岂不万倍于五谷耶? ,,黄金
入火, 百炼不消, 埋之毕天不朽, 0 服食则 /炼
人身体, 故能令人不老不死, 此盖假求于外物以
自坚固, 有如脂之养火而不可灭; 铜青涂脚, 入
水不腐, 此是借铜之劲以 (左提手旁, 右干) 其














的, 趋向于完善, 无生命物也是有生命的, 矿石
可以长成金属, 贱金属 (铜铁等) 可以长成贵金
属 (金银等)。如 /土得水而成泥, 埏之, 山下
有金, 其上多有丹砂, 变转不已, 返复成今, 归










来, 其 /去乱世、致太平0 的救世说就与医学发
生了广泛的联系。早期道教把 / 治身长寿0 与
/治国太平0 看作一体, 两者可以互相类比借鉴。
如 /上士学道, 辅佐帝王, 当好生积功乃久长。
中士学道, 欲度其家。下士学道, 才脱其
躯。0¿ ( p724) 又如 /上士用之以平国, 中士用之以
延年, 下士用之以治家。0 ¿( p728) 由此可以看出道
教认为治身、治家、治国借鉴类比要共同遵循一
个原则 ) ) ) 道, 由此 / 三治0 在本质上是一致
的。这一点从 5太平经6 的传授动机上也可见一




烈, 犹若御兵, 兵之猛暴, 岂容芒发?0 À其间他
将用药类比为用兵, 不能不察。葛洪生活在东晋
社会动荡的年代, 亲眼目睹了瘟疫流行的惨状,
他主张: / 是以至人消未起之患, 治未病之疾,

































/咒0 ) ) ) 通过神秘语言传递具有特殊规定性信
息的法术; /符0 ) ) ) 通过书写在特定质料上的
神秘文字或图形传递信息的法术。如对 5灵宝始
青变化之图6 /兆能有之, 以青书竹帛之上, 面
西北服之, 则生气归身, 返老回婴。0 ¾ ( p3007) /灵
宝0 在道门中指宇宙精气, 图画作者宣称将这种



















或类推的, 如乾 ) 天 ) 金 ) 首 ) 圆 ) 健 ) 端正 )
精勤 ) 诚恪 ) 武勇 ) 心 ) 神这一序列即可以相互
类比; 而相互对立对应的序列也可以相互类推,
如由乾卦材 /健0 推出坤卦材 /顺0, 又如果乾
卦象为 /金0, 则坤卦象为 /土0 等。
7. 辨兆方面
征兆有 /观乎天文, 以察时变0 Á 的天兆,
也有 /观法于地0 [ 9] 的地兆, 还有 / 近取诸身,
远取诸物0 Á 的人兆。无论是对天兆、地兆, 还
是人兆的思考, 其最终目的都在于把天地自然和
人事协调起来。正所谓 /天垂象, 见吉凶, 圣人









人, 点穴犹如点艾。0 Â在这里, 唐代道士卜应天
将 /相山0 与 /相人0、/点穴0 (指确定阴宅或






则为害; 阳遇阴而不及, 废而无功。0 lv由上不难


















元朝人所著 5农桑辑要6 中有相关论述: /蚕有
七忌。自小致大忌烟熏; 忌酒醋五辛; 忌香麝油







神, 传统观念认为 /丧服产妇0 不吉利或不洁


























































































讲究事物与事物之间在 /理0 上的相通, 不一定





两男并处, 独阳不生。0 /惟偶成于契合, 勿乐交
于兄妹。0lv在山水阴阳关系中, 道教反对 /同性


























远, 以今知古, 以所见知所不见, 能举一反三,
如 /尝一脔肉而知一镬之味, 一鼎之调0、-一叶







































象0, 以 /取象比类0 为目的。这种建立在具体
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